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правомерно и эффективно использовать оружие и специальные средства, в 
том числе и для защиты самого сотрудника. 
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Современная методика преподавания в образовательных организа-
циях среднего профессионального образования находится в сложных усло-
виях. Связано это, прежде всего, с внедрением Федеральных образователь-
ных стандартов нового поколения. Сложности возникают и в связи с тем, 
что проектирование учебного плана требует не только более детального изу-
чения всего образовательного стандарта, но и серьезной методической дея-
тельности педагогического коллектива. 
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 Все эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований 
в области методики преподавания предметов, поиска инновационных 
средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой 
и внедрением в образовательный процесс современных образовательных 
и информационных технологий. Основой целью среднего профессиональ-
ного образования является подготовка высококвалифицированного и кон-
курентоспособного специалиста, готового к эффективной профессиональ-
ной деятельности [3]. 
Сегодня образовательные технологии ориентированы не только на ин-
дивидуализацию обучения, но и предоставление обучающемуся широкого 
спектра возможностей в поддержке познавательного интереса и формиро-
вания собственного вектора развития. Образовательные технологии в обра-
зовательной организации - это специально организованные методические, 
психолого-педагогические, производственные условия, обеспечивающие 
достижение результата образования. 
Обучение с применением дистанционных технологий в сфере сред-
него профессионального образования является инновационной формой до-
ставки информации с широким использованием современных информаци-
онных технологий. В 2003 г. был подписан Федеральный Закон, регулиру-
ющий применение учебными заведениями среднего профессионального об-
разования дистанционных образовательных технологий. При дистанцион-
ном обучении обучающийся и преподаватель отделены друг от друга в про-
странстве, но при этом они могут находиться в постоянном взаимодействии, 
быть на связи в любую минуту, созданном с помощью организационно-пе-
дагогических условий, способствующих успешному освоению образова-
тельной программы. Дистанционное обучение приобретает черты универ-
сальной формы подготовки рабочих кадров, ориентированной на индивиду-
альные запросы обучаемого и его специализацию. Здесь необходима регу-
лярная, выстроенная организация взаимодействия с работодателями. Пред-
лагаемый перечень образовательных программ необходимо согласовывать 
с заказчиками постоянно, что обеспечит их актуальность, своевременное 
внесение изменений в содержание программы и присутствие заинтересован-
ных лиц на учебных занятиях.  
В статье 16 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ» прописано, как реализовать образовательные про-
граммы с применением электронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. Под электронным обучением мы будем понимать та-
кую организацию образовательной деятельности в образовательных органи-
зациях с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации, которая своевременно 
организует обработку технологий, технических средств, а также информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по ли-
ниям связи определенной информации, а также взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников.  
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Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рассто-
янии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1]. Орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе приме-
нять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии 
при реализации основных профессиональных образовательных программ в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования. При реализации 
образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, необходимы определенные 
условия для бесперебойного функционирования электронной информаци-
онно-образовательной среды, включающей в себя электронные ресурсы, со-
вокупность информационных технологий, телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей осво-
ение обучающимися образовательных программ в полном объеме незави-
симо от места нахождения обучающихся. Наличие информационных ресур-
сов в значительной степени будет способствовать качественному образова-
тельному процессу. Однако, не все образовательные программы модно реа-
лизовать с помощью дистанта. Перечень профессий, специальностей и 
направлений подготовки, реализация образовательных программ по кото-
рым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования [1]. 
Для эффективного внедрения электронного обучения с применением 
дистанционных технологий педагоги будут проходить обязательное обуче-
ние на курсах повышения квалификации. 
Дистанционное обучение сегодня является достаточно эффективным 
компонентом формирования современной образовательной среды образова-
тельной организации, так как обеспечивает личностно-ориентированный, 
деятельностный и компетентностный подходы к обучению, обусловленные 
живым диалогом и сотворчеством педагога и обучающегося. 
Дистанционное обучение можно рассматривать как интерактивное 
взаимодействие как между педагогом и обучающимися, так и между ними 
и интерактивным источником информационного ресурса (например, Web-
сайта или Web-страницы), отражающее необходимые присущие образова-
тельному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организацион-
ные формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации ин-
формационно коммуникационных средств.  
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Дистанционное обучение – это современный тип обучения, основан-
ный на образовательном взаимодействии удаленных друг от друга субъек-
тов образовательного процесса. Обучающегося коллежа, прежде всего, 
необходимо научить умению планировать, организовывать и контролиро-
вать собственную учебную деятельность, умению использовать ресурс для 
качественной подготовки, умению полноценно осваивать учебный материал 
и общаться, выстраивать адекватную самооценку собственной профессио-
нальной деятельности. Обучающийся, являясь субъектом образовательного 
процесса, в условиях применения дистанционных технологий обучения 
сталкивается с большим количеством самостоятельной работы, широким 
применением информационных технологий, общением с преподавателем на 
расстоянии. 
Для организации обучения с применением дистанционных образова-
тельных технологий педагогу колледжа необходимо средство, которое бы 
позволило организовать своевременную и качественную работу обучаю-
щихся, помогло бы осознать им цель обучения и саморазвития, таким сред-
ством может стать рефлексия. Это умение необходимо формировать, начи-
ная с первого курса. Большинство обучающихся редко задумывается о этом 
умении. 
Наиболее эффективно с помощью дистанционного обучения можно 
решать следующие задачи: приобщение педагогов из регионов к опыту и 
разработкам ведущих специалистов страны в области новых технологий в 
образовании [4]. А затем преподаватели смогут передать полученные зна-
ния, разработки и опыт своим непосредственным обучающимся. Причем не 
надо будет регулярно выезжать за пределы своего города и даже образова-
тельной организации - лучшие педагоги сами придут к ним посредством 
связи через интернет. Это резко повысит передачу передового опыта и зна-
чительно расширит границы его распространения и внедрения в образова-
тельный процесс. 
Для получения оптимальных результатов дистанционного обучения 
важны следующие факторы и условия: наличие современной компьютерной 
базы и хорошего доступа к интернету у потенциальных дистанционных обу-
чающихся, наличие у преподавателей хороших образовательных ресурсов и 
опыта дистанционного образования, хорошей подготовки дистанционных 
уроков, наличие подготовленных локальных координаторов, систематиче-
ское проведение дистанционных занятий, моральное и материальное стиму-
лирование дистанционной деятельности. Данная форма обучения быстро за-
воевала огромную популярность во всем образовательном сообществе. Се-
годня уже никто не сомневается, что данная форма обучения позволит 
быстро и, что самое главное, качественно и без отрыва от производства по-
высить уровень подготовки своих кадров. 
Эффективные результаты учебного занятия с применением дистанци-
онных технологий могут быть получены, когда: 
− тщательно разработан высокоинформативный, понятный, грамотно 
иллюстрированный учебный ресурс и его локальная версия; 
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− предоставлена локальным координатором инструкция для обучаю-
щихся с учетом особенностей учебного занятия; 
− локальный координатор добросовестно выполняет свои профессио-
нальные функции, делает всё возможное для помощи преподавателю, кото-
рый проводит учебное занятие; 
− все педагоги образовательной организации в полном объеме вла-
деют технологией размещения методических материалов в сети; 
− обучающиеся хорошо подготовлены и владеют предложенным ма-
териалом, информационными технологиями; 
− связь преподавателя с локальным координатором через интернет 
осуществляется без сбоев и всеми доступными способами; 
− наличие в образовательной организации постоянно обновляющейся 
учебно-информационной среды, электронных, сетевых ресурсов; виртуаль-
ной библиотеки, информационных центров и т.д.; 
− проведению учебного занятия не мешают внешние отвлекающие 
факторы [3]. 
Несмотря на ряд положительных моментов применении дистанцион-
ных технологий, есть ряд проблем, которые необходимо решить на уровне 
преподавателя: 
−  освоение применения информационных технологий не одним пре-
подавателем, который выходит на новый уровень преподавания, а всем пе-
дагогическим коллективом; 
−  разработка методического сопровождения учебных занятий кей-
сами для обучающихся; 
−  готовность работать в современных условиях организации учеб-
ных занятий и всего образовательного процесса; 
−  общение с обучающимися, которые осваивают образовательные 
программы удаленно; 
−  организация качественной проверки форсированности компетен-
ций у обучающихся.  
Педагог выполняет функции не только по передаче знаний, он еще и 
воспитывает молодое поколение, что в формате дистанционного обучения 
также будет некоторой проблемой.  Мнения по поводу дистанционных тех-
нологий в образовательном процессе сегодня воспринимаются по-разному, 
есть сторонники «за», которые видят за этими процесса будущее образова-
ния, есть сторонники «против», которые строго оценивают возможности и, 
самое главное, мотивацию участников образовательного процесса к таким 
изменениям.  
С нашей точки зрения, дистанционное обучение - это очень прак-
тично, современно и полезно. Но основное образование получать таким спо-
собом возможно только в том случае, если по каким-то причинам обучаю-
щемуся недоступен традиционный вариант обучения. В дальнейшем пред-
почтение вполне можно отдать дистанционным формам. Сегодня дистанци-
онные технологии достаточно эффективны в сфере дополнительного обра-
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зования, повышения квалификации, потому что обучаемый уже получил ос-
новы профессии и многое знает, а значит, готов к освоению содержания в 
современных тенденциях, однако «живого» общения слушателям не хва-
тает. Здесь есть определенный недостаток, который можно компенсировать 
присутствием обучающихся на защитах итоговых работ.  
Таким образом, внедрение в образовательный процесс современных 
информационных технологий среднего профессионального образования 
позволит преподавателю повысить уровень мотивации обучающихся к изу-
чению учебных дисциплин и профессиональных модулей, закрепить проч-
ность знаний в различных областях наук. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
PROSPECTS OF IMPLEMENTATION OF MODERN 
EDUCATIONAL PRACTICES 
Аннотация. В статье рассматриваются виды образовательных систем: образова-
ние как воспроизведение готовых (статичных) культурных форм, образование как дея-
тельностная парадигма, образование как практика человеческого роста. Акцентируется 
внимание на ключевых психологических теориях, составляющих теоретическую основу 
образования. Поднимется вопрос получения новых антропологических результатов и эф-
фектов в современных образовательных практиках. 
Abstract. The article deals with the types of educational systems: education as a repro-
duction of ready (static) cultural forms, education as an activity paradigm, education as a prac-
tice of human growth. Attention is focused on the key psychological theories that make up the 
theoretical basis of education. The question of obtaining new anthropological results and effects 
in modern educational practices will be raised. 
